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【緒 言】 サイトメガロウイルス (CMV)による網膜炎
は近年,移植やHIV感染の増加に伴い報告例が増えてい
る.しかし,急性リンパ性白血病 (ALL)の維持療法中は
CMV網膜炎を合併することは稀である. 維持療法中の
CMV初感染後に網膜炎を発症したALLの 1例を経験
したため報告する.【症 例】 7歳男児.T細胞性ALL
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